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What I Learned 
The conference was an opportunity to
network with other globally minded social
workers. I was also able to discuss my ongoing
research in Democratic Republic of Congo on
the Community Effects of Weaponized
Violnce. Going to sessions and discussing
methods with other researchers was helpful
in formulating my own research methodlogy
and isntruments. 
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